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摘  要 
自诞生之日起，寻租理论就被广泛应用于研究经济问题，成为经济学中较为














































Since the inception of the theory of rent-seeking, it has been widely applied to 
make economic issues research, and become one of the most active areas in the 
economics field. Around 1980, the rent-seeking theory was introduced by domestic 
scholars and widely disseminated as well. Rent-seeking refers to the unproductive 
activities of people to the pursuit of economic interests, or those unproductive 
activities for the maintenance of vested economic interests and the redistribution of 
vested economic interests. This paper defines the illegal rent-seeking activities, which 
rely on the abuse of the government power, as the so called Power Rent-seeking, 
which is also the research object of this paper. Firstly, the thesis employs three game 
theory models to investigate the origin of power rent-seeking, and finds out that the 
premise of power rent-seeking is the pursue of the maximized benefits of economic 
agents under the conditions of the market economy, the fundamental cause is the 
government’s intervention in the economy, and there are favorable conditions such as 
the imperfections of the oversight mechanisms as well as the lack of incentives for 
rent-seeking entities. Then the thesis transfers the research perspective to the domestic 
market and specifically describes the current inundation of the power rent-seeking 
situation. This paper points out that transitional institution is the dominant cause of 
the overflow of the rent-seeking by integrating the basic reason of power rent-seeking 
and the concrete national conditions. During the transitional period, the imperfections 
of the market economic mechanism and the extensive intervention of the government 
in the economy bring enormous potential rent, under the social circumstances of so 
called put money above all else, the failure of administrative supervision and the 
weakening of the supervision by public opinion promote people to chase rent crazily, 















the performance and causes in the government purchasing and the management of the 
state-owned enterprises. The last part displays policy suggestions from a 
comprehensive perspective on the basis of the previous research. In the long run, the 
fundamental approach of controlling power rent-seeking is institution construction, 
which can decrease government’s interference in the economy and restrain personal 
power of officials. In the short run, however, the construction of the supervision 
mechanisms and the financial stimulus of relative personnel should be paid more 
attention, through these measure, we can change economic entities’ revenue functions 
and control power rent-seeking. 
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